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ص    :م
سانية اإل خ تار مثيل ا ل سبق لم بكيفية والتعليمات قائق ا فيه وتتغ املعارف فيه تتفق عصر ذانحن و
ع القائم الدرا توى ا حول كز امل التقليدي وم املف من فبدال التعلمية العملية وم مف ا جذر ا غ يقت التحول
العملية جعل و املب التصور ي يأ معلومات من استوعبه ما جاع باس ومطالبته املتعلم إ املدرس من امدة ا املعارف نقل
ع التعلمية لالتعليمية املشا ة مواج ألجل وذلك وظيفية ة معا اكمة امل ة شر ال املعرفة ة معا ع قائمة حية ملية
ا. حل إ س ال األسئلة وإشارة مباشرة ة مواج واالجتماعية   املعرفية
ملسايرة قدراته من والرفع تنميته إ س ا و ب أوال التلميذ تخدم اتيجية اإلس ذه أن ن تب جديدوقد من ستجد ما
. واالجتما االقتصادي انب ا ا م سيما ال ياة ا مجاالت جميع تمع ا وتخدم االت، ا   ل
ةية: حلمات مفتا ي،الكفاءات،املقار التعاو التعليم اتيجية   .اس
 
ABSTRACT : 
We are in era where knowledge and facts are changing in an unprecedented way 
throughout mankind history. These changes require a fundamental shift in the concept of 
learning. Instead of the traditional approaches based on the academic content characterized by 
the transfer of static knowledge from the teacher to the learner and requiring him to retrieve 
the information he absorbed, the constructive approach came to make learning a living process 
based on the functional treatment of accumulated human knowledge in order to face cognitive 
and social problems directly seeking to solve them.  
It was found that this strategy serves the student by developing his skills to respond to new 
requirements in all domains. It also serves the society in all aspects of life, especially the 
economic and social sides 
Keywords: Approach, Competencies, Collective learning strategy. 
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  مقدمة: -1
األنظمة تجديد مجال نة الرا العاملية التجارب م أ من اما واستل املستقبل مدرسة مالمح التفك سياق
وصياغة لتصور التخطيط بدأ ة، بو التحديال أن ذلك القادمة، املرحلة ملقتضيات أك ستجيب جديدة منا
وأمام سانية، واإل ا م الطبيعية العلوم ش مطرد سارع من ا تبع وما املتواصلة العلمية الثورة املتمثل املعر
عدد و ة ج من ا وخز ا تجميع واستحالة واملعلومات، املعارف لرصيد ائل ال لمالتنامي أخرى، ة ج من ا مصادر
املتعاقبة. األجيال ع املعارف نقل وظيفة التقليدية، ا بوظيف تضطلع أن املدرسة بوسع   عد
وحال ناحية، من اإلنتاج عالم ودينامية التكنولوجيات لتطور املناسبة قة الطر بالكفاءات ة املقار تمثل ذا ل
م مالمح واختالف التالميذ تنوع أخرى.ملعضلة ناحية من والوجدانية   العرفانية
ع عمل و ة بو ال املنا من كث حاليا املعتمد الساعة موضوع و و جديد طرح بالكفاءات ة فاملقار
اية عد و خالل ن املتعلم قبل من ا سا اك واملتو املندمجة للكفاءات كمؤشرات عت ال املتعلم قدرات تنمية
الد   راسية.املراحل
ة زائر ا واملدرسة التعليم رجال من العظ الغالبية ع مستعصيا الزال بالكفاءات ة املقار وم مف أن غ
نلقي أن ارتأينا ذا ول ة بو ال املنظومة إصالح أمال الكفاءات بيداغوجيا تب باشرت ال ية العر املدارس ن ب من
الس وتحديد البيداغوجيا ذه ع االضوء وخصائص الكفاءة وم ومف بالكفاءات، ة للمقار والعل التار ياق
املصاحبة الطرائق ع ك وال بالكفاءات ة املقار يف وتص وأنواع بالكفاءات ة املقار ات ومم مبادئ إ باإلضافة
ا.  ل
ة بالكفاءات: -2 خية حول املقار   نبذة تار
م أول علي كمصط الكفاءة لمة رت استعملتظ ثم العسكري، ال ا كية األمر املتحدة الواليات رة
النتائج ذه ت أج الكفاءات ة مقار تطبيق عد ن السابق ن ال ا ققة ا للنتائج ونظرا ، امل ن و الت مجال
الكفاءات. بيداغوجيا تطبيق لإلسراع بوي ال النظام ع ن   القائم
بداي اعتبار مكن ناتو الست ي1960ة األمر بوي ال النظام الكفاءات بيداغوجيا دخول حاسمة مرحلة
التالميذ مردود يح ت غرض   .وذلك
سنة إ الكفاءات بيداغوجيا ور ظ خ تار فيعود سا فر سنة1979أما إال ي االبتدا التعليم إ تدخل ولم
كمس1993 التعلمات إدماج إ دف انت و ا، الفعل   .لتعلجديد
اقتصر الكفاءات ق طر عن ة املقار إلدخال االكما للتعليم العامة ة املدير ته انت الذي املس فإن كندا و
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  الكفاءة: -3
وم الكفاءة: -3-1   مف
ـــة: -3-1-1   لغـــ
و ف ه غ عن به استغ كفاية، يكفي ء ال كفاءة أن ية العر اللغة مجمع عن الصادر الوسيط م م ورد
، الدين (خ ذلك إ الوصول من يقيك ملا فضله من غنيك أي واملال، السؤال شر هللا يكفيك .كقولنا كفي اف
  ).53ص،2005
وأصل . النظ و والكفء جازاه أي وكفاء افأة م ء ال ع كفاه منظور ابن للعالمة العرب لسان ورد
والكفاية والكفاءة االكتفاء من مشتق لمة   .ال
أي( الكفاءة ي، Compétenceولفظ و ح الصا .(محمد لية واأل والقدرة دارة ا ع التي أصل ذو (
ص2002 ،42.(  
دونلقد ير م و الكفاءة لفظ عن عوضا الكفاية لمة استعمال ية العر التعليم نظم عض منا جاء
يكفي ما أو فه تصر وحسن العمل ع (القدرة ما معنا متضمن ن لمت ال من املراد ألن ه، يقار ما أو ذاته املع
، الدين (خ ه). غ عن غ ص2005و ،153.(  
  :اصطالحا -3-1-2
يوجد أنه اإلطار ذا ن الباحث من العديد ذكر وقد واالختالف الغموض من الكث ه شو الكفاءة وم مف إن
من ال100أك ا الكفاءة وم مف و منا والذي فيه ستعمل الذي السياق حسب ذا و الكفاءة، وم ملف ف عر
تارة. ا ف التعار عض لذلك ونورد بوي،   ال
ا -  دينو(عرف س حركية):L.Dhainaultلو حسية نفسية ارات م وكذا وجدانية اجتماعية ات سلو مجموعة
زروق، ضر ) فعال ل ش شاط أو وظيفة أو ما دور بممارسة ص2003سمح ،43.(  
يو  -  م فيليب تصور حسب الPhilippe Meirrier(والكفاءة املعقدة الوضعيات ع لية ا املعارف (
إ نادا اس ل مشا بحل سمح و املتباينة ات املتغ إدارة إ ماتؤدي مادة باستمولوجيا تتعلق  .مراجع
 - ) جيال ا عرف سمحGiletو وعمليات تصاميم ل ش ع منظمة واإلجرائية ة التصور املعارف من نظام (
وضعيات مجموعة ناداخل شاط بفضل وحله ل) (املش مة امل لتحديد سة األداء)متجا (خ.(حسن
، ص2005الدين ،55.( 
االستخدام ع القدرة الكفاءة أن فكرة حول تتمحور ا أ إال سابقا ورة املذ ف التعار واختالف عدد رغم
ات وا ارات وامل واملعارف القدرات من مندمجة موعة غالنا الية) (إش جديدة وضعية ة ملواج ات والسلو
. سر و ولة س ا ل املناسبة لول ا وإيجاد ا مع والتكيف  مألوفة
  خصائص الكفاءة: -3-2
: ي فيما ا نورد صائص ا من بجملة لكفاءة ا   تتم
ة   بالكفاءات املقار
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املوارد: -  من مجموعة املعارفتوظيف مثل تلفة ا واملوارد انيات اإلم من مجموعة تتطلب الكفاءة إن
ل ش وتفاعل وتالحم تآزر ا جميع فتوظف صية ال ات وا السلوكية ارات وامل والقدرات العلمية
ا إ الكمون مجال من تقل ت ال الكفاءة ألن فعل، ضمن ن مع شاط ا ن ي املتعلم تجعل الاندما
، الدين (خ باالنجاز. إال (العمل) ي ص2005اإلجرا ،59( 
وظيفة -  تؤدي بل عفوي ل ش يتم ال املوارد أن ع ة امل ذه تنص : منف ي غا ع طا ذات ا أ
، واع ر الطا (محمد إليه. سبة بال داللة ذات و ا يمتلك من وتفيد ص2006اجتماعية ،27( 
مرتبط -  الوضعياتالكفاءة ضمن إال يحصل ال الكفاءة تحقيق الواحد:إن ال ا ذات الوضعيات من بجملة ة
لدى ما كفاءة تنمية أجل ومن البعض)، ا عض من بة قر كفاءات ع ) الكفاءة ذه ا ظل تمارس ال
م ومحصور محدود الوضعيات النوع ذا ون ي أن فالبد الوضعيات، حصر ن يتع ك.املتعلم مش جال
ي، و ح الصا ص2002(محمد ،44.(  
ي: -  ا ع طا ذات داللةالكفاءة ا طيا تحمل ا أ بمع اجتماعية وظيفية غاية ذي ملمح عن عبارة و
مطروحة لة مش أوحل عمل القيام أو ء إنتاج غرض التعلمات من جملة يوظف الذي للمتعلم سبة بال
الي حياته أو ي،املدرسة و ح الصا (محمد ص2002ومية. ،44.(  
الدراسية -  باملادة املرتبط شاط بال ترتبط الكفاءة أن ذلك من األحوال:القصد غالب باملادة ترتبط الكفاءة
ا ل ارات وم وقدرات معارف توظف ة، مطلو كفاءة لبناء التعلم فعل انجاز فعند األحيان غالب الواحدة
باملادة مباشر اضيةارتباط الر يم املفا فأن اضية ر اليات إش حل كفاءة بناء د نر فعندما املدروسة،
واملضلعات، سارة، وا ح والر والشراء، والبيع ة، العشر واألعداد الكسور، ونظام ع، األر العمليات
ال سبة املك ات ا وكذا الية انجازاإلش ترا ال املنطقية والعالقات ذهواملساحات، مثل مع تعامل
امل يمثل ذلك ل ف ا عل للتغلب العوائق وتحديد املعطيات واستخالص ذهالوضعيات، لبناء األساسية وارد
لتنمية.الكفاءة الواحدة باملادة مباشرة عالقة ا ل ست ل ارات وم معارف تجنيد يمكن االت ا عض و
، الدين املنتظرة.(خ ص2005الكفاءة ،60(  
ما:الكف -  و األقل ع ن اثن ن مقياس أساس ع تقيم م:الكفاءة للتقو قابلة   اءة
العمل. -  انجاز   نوعية
االنجاز. -  اية ا عل املتوصل يجة الن   نوعية
التالية: املعاي ع االعتماد خالل من الكفاءة م تقو مكن   و
االنجاز. -    السرعة
نفسه. -  ع املتعلم اعتماد  مدى
بزمالئه -  ،عالقته واع ر الطا ص2006.(محمد ،27.( 
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  أنواع الكفاءة: -3-3
  ):Compétence de base( الكفاءة القاعدية -3-3-1
األول املستوى و والكتابة القراءة ع القدرة مثل الالحقة الكفاءات ا عل ترتكز ال الكفاءة عن عبارة و
الكفاء ذه ساب اك املتعلم أخفق وإذا الكفاءات، بناءمن وعوائق ات صعو سيواجه فإنه ددة ا ا بمؤشرا ة
، الدين (خ الدراسية. السنة اية تامية ا الكفاءات ثم (املرحلية) الالحقة ص2005الكفاءات ،76.(  
  ):Compétence d’étape( الكفاءة املرحلية -3-3-2
القاعدية الكفاءات مجموعات من املستوى ذا ل ش عي الكفاءات من النوع ذا بناء تحقق و األساسية
الوضعيات من لوضعية ستجيب و عليمية وحدة تخص و معينا مجاال أو فصال أو را ش ستغرق قد زمنية مرحلة
مل، ا أحمد .(ع ص1999التعلمية ،239(.  
تامية( -3-3-3   ):  Compétence finaleالكفاءة ا
مجموعة من ون تت ال عليو طور أو دراسية سنة ينجز ما خالل من ا بناؤ مكن و املرحلية الكفاءات
امليادين من ميدان الوضعيات من عائلة ة معا خالل من سب تك واحدا يميا مفا أو معرفيا مجاال تخص و
ي، و ح الصا (محمد االجتماعية. أو نية امل أو ص2002التعليمية ،56(.  
  :( Compétence transversale ) الكفاءة املستعرضة -3-3-4
ال ا أو الدراسية بالوحدة عالقة ا ل معينة بوضعيات مرتبطة الذكر السابقة الكفاءات انت املشروعأوإذا
املوا أو التعلمات ل ن ب كة املش ات والسلو ارات وامل املعارف تقاطع من تب األفقية أو املستعرضة الكفاءة أوفإن د
، الدين (خ شاطات ص2005ال ،77(  
مرتبطة متنوعة مجاالت املدمجة أواملعارف املتقاطعة التعلمات مجموعة ون م إذن املستعرضة فالكفاءة
أن يمكن أك أو واحد معر مجال املتقاطعة الكفاءات من موعة تركيب أو أك أو واحدة دراسية بمادة
عائل األداءيوظف أداة ال القراءة ل. التحو ق طر عن مختلفة أو ة شا م عوامل ة املتم الوضعيات من ة
ختامية كفاءة أو مرحلية كفاءة أو قاعدية بكفاءة متعلقة املستعرضة الكفاءة ون ت أن مكن و واملواد. شطة األ .ل
ي، و ح الصا ص2002(محمد ،57.(  
يم مصاحبة  -3-4   للكفاءة:مفا
   االستعداد: -3-4-1
والتعلم التعليم عملية متطلبات ة وملواج ة ج من ذاته لتنمية العاقل الفرد يوظفه فطري حيوي شاط
مجموعة تص اية ال و ما، أك ارتباط وذو ارات، وامل بالقدرات دائمة أساسية صلة وله أخرى، ة ج من ن و والت
ارات، وم وقدرات زاستعدادات عز دور ا ل امنة قدرة يتضمن االستعداد وأن الكفاءات، ون ت ة األخ ذه و
االستقاللية. من ء سبة املك لبصيص،القدرات ص2004(خالد ،92(.  
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   ):Capacité( القدرة -3-4-2
و سابقا املتعلم ا نا ب قام تة مث معرفية لة ي و ي سلو أو اري م أو ي عرفا لهشاط قائمة
تج، ست يخزن، يالحظ، يحلل، يقارن، ص، كأن خاص شاط خالل من ارة م إ القدرة ر تطو مكن و ، املعر
د، يجرب. فر ص2005(حا ،11(.  
حسية بأفعال وتتحقق بنجاح العمل التكيف أو ما عمل انجاز ع الفرد مقدرة بدوي ي ز أحمد ا عرف و
ق نية ذ أو ،انت الدين (خ سبة. مك أو ة فطر ون ت ص2005د ،95(  
القدرة ن ب فرق ناك أن يت كما ما، بي فرق ناك أن يت والقدرة االستعداد من ل ف عر خالل ومن
: ي فيما ن وم املف ن ب االختالف أوجه إجمال مكن و وآخرون،والكفاءة سليمان نايت ص2004(طيب ،35(.  
ن القدرة والكفاءة .1 جدول    يو الفرق ب
(األساس)   الكفاءة(البناء)  القدرة
الزمن. محور وفق وتتطور ا تنمي   تتم
الوقت. مرور وفق   تتطور
ات. تو ا من ي ا ال عدد عالقة  ع
عفوي. ل ش تأديته يمكن  شاط
املتعلم. ن و ت بمجاالت  ترتبط
عام. نمو  مسار
تنمو.  القدرة
بتوالد  الكفاءات.تنمو
املباشر. م للتقو قابلة  غ
ا. تنمي عدم تجمد أو   تضمر
الوضعيات محور وفق ا تنمي   تتم
االجتماعية. أو نية امل أو   التعليمية
ن. مع وقت  تتوقف
الوضعيات. من معينة بفئة عالقة   ع
مة. م انجاز إطار يدخل ادف  شاط
(األداء معينة مة م تنفيذ بنوعية   ).ترتبط
خاص. ن و ت  مسار
تتـركب.-   الكفاءة
التعلم.- بنواتج   تتـركب
سلوكية.- بمؤشرات م للتقو   قابلة
ا.- توظيف عدم وتزول ل   تتآ
ارة ( -3-4-3   ): Habilitéامل
و  األخالقية، ركية، ا سية ا املعرفية، ورة للس الفعال االستعمال حيث من بالتعلم صلة ذو موضوع
ارة (حاامل ساطة. ب ا مالحظ يمكن ألنه القدرة من خصوصية أك و تصرف، أو مة مل فعال إلنجاز يا س ثابتة
د، ص2005فر ،11.(  
عمل ع منصبة و والتحكم، واإلتقان ذق وا اعة، ال من عالية درجة إ وصلت سبة مك قدرة ارة وامل
ت و بما صلة ذات و ولة س للمالحظة ي،قابل و ح الصا (محمد عم ص2002طبيقي ،51.(  
  شروط صياغة الكفاءة: -3-5
ما: ن ت أساس ن مرحلت الكفاءة صياغة بع   ت
تتضمن -  بحيث العمومية من قدر ع الكفاءة أن يالحظ وفيما دف لل عامة صياغة ل ش ع الكفاءة كتابة
اصة. ا السلوكيات من   عدد
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صياغة -  ل ش ع الكفاءة منكتابة البد الكفاءة صياغة وعند ددة ا داف واأل األدائية داف لأل سلوكية
التالية: الشروط  توف
اية. -  ال املتو والسلوك للتعلم األسا املقصد ر يظ ا خالل من ال الصياغة و و الكفاءة:   نص
وإ -  شاط انجاز ع قادرا ون ي أن الكفاءة نص صياغة عند التلميذ من نطلب ينجزال أن منه نطلب نما
شاط. ال انجاز عند إال ر تظ ال الكفاءة ألن بالفعل، شاط  ال
واحدة. -  كفاءة ع تحتوي بحيث سيطة الصياغة، ة وا ون ت  أن
ع -  تصاغ اأن قياس يمكن سلوكية داف أ ل ،ش الدين ص2005(خ ،224-223.(  
املتعلم -  قبل من املنتظرة مة امل تنفيذ شروط أوالوثائقضبط ات التج أو اآلالت التعليمات، طبيعة (تحديد
ي، و ح الصا (محمد ا. استعمال يجب ال املراجع ص2002أو ،55.(  
ة بالكفاءات: -4  املقار
ة: -4-1    املقار
العوامل ل سبان ا تأخذ اتيجية إس أو خطة ضوء ع لالنجاز قابل عمل مشروع ناء و تصور
والوسط، املتعلم، وخصائص وزمان ان، وم ووسائل، قة، طر من املناسب واملردود الفعال، األداء تحقيق املتداخلة
ي، و ح الصا (محمد البيداغوجية ات ص2002والنظر ،11(.  
ة بالكفاءات: -4-2 وم املقار    مف
تحم ما ل ب ياة ا ات مجر التحكم ع عمل وظيفية عقيدبيداغوجيا و العالقات شابك من له
بالس وذلك ا، صور ع ياة ا ذه النجاح من املتعلم يمكن م اختيار ف ثم ومن االجتماعية، ر الظوا
د، فر .(حا ياة ا مواقف مختلف لالستعمال ة صا ا وجعل املدرسية املعارف ن تثم ص2005إ ،11.(  
ة  -4-3   بالكفاءات:مبادئ املقار
املعارف -  تطبيق ع ا ف عتمد الكفاءات من جملة من ن و الت برنامج ل ش ن:ي و للت منظم مبدأ الكفاءة
ن للمتعلم ا إكسا من   .بدال
املعارف -  بتفضيل أنه إذ السابق املبدأ عن املبدأ ذا ينجم فيه: تنطلق الذي السياق وفق الكفاءات ن عي
ما تحديد الضروري من الكفاءةيصبح فيه تطبق الذي السياق حسب بالطبع ذلك ون و تحقيقه ب ي
العام) ن و الت سياق ، ام ا قبل ما ن و الت سياق ، امل ن و الت   (سياق
من -  كفاءة ل ل ممكنة دقة و تحديد بالكفاءات ة باملقار العمل يتطلب ا: املرتبطة بالنتائج الكفاءة وصف
يمك بحيث نامج ال حسنكفاءات ومعاي بالكفاءة املرتبطة للمالحظة قابلة النتائج ونجد جيدا، ا حصر ن
  األداء.
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بما -  نفسه و يبقى القصد لكن مختلفة ال أش تأخذ أن املشاركة للنماذج يمكن املعينة: األوساط مشاركة
ون ي وأن االحتياجات ذه ل ن املعين اص لأل الفع ن و الت احتياجات تحدد الكفاءات عأن ن قادر وا
ا ووصف الكفاءات ف عر عند عموما ا ف مرغوب املشاركة ذه و ا، وتطبيق امج ال إعداد سياق التدخل
ا.   وتقييم
استعراض -  االنجازبدل ع القدرة م تقو و ء ل وقبل أوال الكفاءات م تقو الكفاءات: املركزع م التقو
شاطات.   ال
س بالك -4-4 ات التدر   فاءات: مم
التالية: العناصر بالكفاءات س التدر ات مم   تتمثل
العمل: -  د مبادراته،تفر أمام ال ا وف شاطه، و عمله التامة باالستقاللية يتمتع التلميذ جعل أي
شاط وال ركة ا من به نص متعلم ل ليأخذ ن، املتعلم ن ب الفردية الفروق مراعاة مع اره، وأف وأرائه
ش. م أو عزل أو سلط أو ر ق أو كبت غ من به وموا قدراته   حدود
األداء: -  سقياس ول املنتظرة، الكفاءة م تقو ع مباشرة ينصب ة املقار ذه ضمن ك ال أن ذلك ومع
التقليدية. النماذج ال ا عليه ان مثلما ة، النظر املعارف   ع
للمعلم -  القيود: من املعلم ر ومرجعياتتحر التعلم ظروف وتكييف م، وتوج ن املتعلم شيط ت فعال دور
والوسائل البيداغوجية األساليب وانتقاء التالميذ، بمعية تلفة ا شاطات ال وتنظيم اته) التعليم(محتو
الر  قيود من املعلم يتحرر ي ول الفعال. التعلم ع التالميذ ساعد كما األداء، م وتقو نالتعليمية، وت
بو س التدر مارس و والبيداغوجية، العلمية املعارف عالية لكفاءة حامال ون ي أن يجب ، للغ والتبعية
ا ك أ الكة م تجارب يج مقلدا س ول التالميذ لتعلم املالئمة الظروف ار ابت ع قادرا ون ي كما وتبصر،
  السنون.
بيداغ -  العناصر م أ من املعلومات:و املعلوماتدمج بناء نحو التعليم توجيه يتم حيث الكفاءات، وجيا
املعلومات دمج ون و ي، محفوظا تكد تراك (استقاللية)املواد عزا ا ل ش س ول مندمج، إطار
حلزونيا دائرته سع ت ثم سيط وم مف من يبدأ ي حلزو ل ش أي ن، الذ يم املفا ن و ت مبدأ مع متماشيا
يصل .ح اه من   إ
ارات، -  امل ن، القوان ات، النظر (املعارف املتمثلة القبلية سبات املك مجموعات و املعارف: توظيف
ا ثمار واس معينة، الية إش ة مواج عند سبات املك ذه فيوظف اإلشارات). الرموز، القدرات، ات، ا
املالئمة. لول ا   إيجاد
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املعار  -  ل تحو املعارف: ل لمتحو فإذا وظة، م ات سلو ل ش نف عم إطار إ النظري ا إطار من ف
تلك تحقيق فشل عن ع ذلك فإن خام، كمادة ن الذ مكدسة قيت و وظيفي سلوك إ املعارف تحول
، الدين ص2005الكفاءة.(خ ،65-66.(  
ة بالكفاءات: -4-5 داف املقار   أ
ومن كتصور ة املقار ذه ا:إن م نذكر داف األ من جملة تحقيق ع عمل التعليمية العملية   لتنظيم
ا. -  ذا عن ع و وتتفتح ر لتظ وقدرات، امنة طاقات من املتعلم لدى ما أمام ال ا   إفساح
الفطرة. -  سره ت وما ناسب ت ال ات االتجا ا وتوج االستعدادات  بلورة
شعب -  امل التفك كفاءات ع به املعرفيةتدر قول ا من واالشتقاق الواحد ال ا املعارف ن ب ط والر
وضعيته. ة مواج أو ته قض مناقشة أو لة مش حل إ سعيه عند تلفة  ا
 - . واقعية سياقات علمه من ا س يك ال املتنوعة الكفاءات  تجسيد
واالندم -  بالتداخل والتبصر املعرفة امل ت إدراك ع قدرته ادة تلفة.ز ا املعرفة حقول ن ب  اج
تاج. -  االست ة و البحث وجودة التحقيق ودقة قائق ا  جمع
ا. -  سا اك وشروط ا يدرس ال للمعرفة مناسبة متعددة عليمية ومصادر ية من أدوات  استخدام
به. -  تحيط ال تلفة ا ر وللظوا لألمور شاملة نظرة ن و ت ع  القدرة
بدو  -  والو بصار نوعاالس ن وتحس الواقع غي والتعليم العلم ياةر ا د،.ية فر ص2002(حا ،22-
23.(  
ة بالكفاءات:   -5 س باملقار ائق املصاحبة للتدر   الطر
املشاركة ع تبعث ال الفعالة، ة بو ال األساليب أو شطة ال الطرائق إ وء ال بالكفاءات ة املقار تقت
ما ا والعمل،والعمل املمارسة ق طر عن يتم والتعلم للمشكالت، لول ا وإيجاد اليات، اإلش ة معا ع وتؤكد
اململ. فظ وا السردية والعروض البحتة املعرفية وانب ا ع يركز الذي التقليدي للنموذج   خالفا
املناسبة، الوضعيات دراسة م ومشارك التالميذ ة خ ع شطة ال قة الطر جديداتركز نوعا ذلك تطلب و
املس دور املعلم يؤدي إذ التعلمية، التعليمية، العملية ن ك شر ما بوصف والتلميذ، املعلم ن ب العالقات من
القسم جو تم و املعرفة، بناء موعة ا ومشاركة ديمقراطي جو ي الذا والتحري البحث ع التلميذ ساعد ف
ية ال وإطالق العملياتباملرونة ل س أن شأنه من بما التعليمية، الوسائل استخدام أمكن ما حيث واالنقياد
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قة حل املشكالت: -5-1   طر
س التدر أساليب من املشكالت حل أسلوب حلعت عملية أن ثم التالميذ، عند التفك تنمية الفعالة
وتنمية التلميذ لدى الذات لتحقيق املناسبة الفرصة توفر ا أل التعلم إحداث فعالة األك العمليات من املشكالت
وآخرون، سليمان نايت العقلية.(طيب ص2004قدراته ،55(.  
مل مغايرا بديال تقدم املشكالت حل قة ذافطر أن ذلك السائدة، البيداغوجية املمارسات مألوف و ا
ا أ كما التالميذ، ماعة اص ا ود ا إنتاج ا أ ع التعلم عملية إ تنظر ة نظر أسس من ينطلق النموذج
، الدين خ ) العمليات. من جملة ع ترتكز علمية، عليمية اتيجية إس ع ا ممارس   )160ص،2002تؤسس
املعارف لتوظيف املناسبة ية الب وتوفرله املتعلم، لدى واألدائية ة الفكر ارات امل من عدد تنمية إ دف و
العملية. ياة ا أو تمع ا أو ئة بالب عالقة ذات املشكالت حل ا س اك ال واملبادئ   والقدرات
: ي كما ا ف عر مكن   و
سمح«  بيداغوجية قة حلطر إ للتوصل سابقا سبة املك وقدراته ه وتجار معارفه بتوظيف للمتعلم
املدرس، من توجيه و قدراته، حسب ا وحل ا، لبح حقيقي بميل شعر مألوفة، أو جديدة وضعية تتطلبه مرتقب،
متعددة علم شطة أ ممارسة ع اعتمادا ي،» وذلك و ح الصا ص2002.(محمد ،83(.  
ا: -5-1-1   ايجابيا
التالية: صائص با قة الطر ذه   تتم
االستطالع -  أوحب التحدي بدافع ب والتجر للبحث حافزا املطروحة لة املش اعتبار للتعلم: الدافعية إثارة
. ول ا عن   والكشف
اك -  من تمكنه يم املفا من كث إ ل ا عن والبحث ة املعا أثناء املتعلم يتعرض يم: املفا سابعلم
ا. ف املرغوب ارات وامل        املعرفة
فت -  لول، ا عن البحث عملية أثناء اته وخ انياته إم املتعلم ا:يخت غي أو املرجعية األطر عديل
. ا معا ضرورة واثبات ا واختبار املرجعية األطر لتحدي فعالة وسيلة بذلك و ا، عدل أو عنده يم  املفا
ا -  خالل من ضهالتعلم اف ما ان سواء علما ل املش ل ية املن ة املعا خالل من املس عت لعمل:
خاطئا. أو يحا  املتعلم
والعمليات -  الالزمة ارات امل علم و األشياء ع للتعرف رغبة لة املش ع اإلقبال بالعمل:يتم االستمتاع
ذلك ع والعمل ل ا بضرورة الشعور من انطالقا ممتع.العقلية، ل  ش
عند -  وداللة مع ذات ا وتجعل بالالحقة ا ط وتر السابقة ات ا استخدام السابقة:توثق ات ا استخدام
وآخرون، سليمان نايت (طيب ص2004املتعلم ،55.( 
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ا: -5-1-2   سلبيا
ال. -  طو زمنا   تتطلب
التلميذ. -  حاجيات تل متطورة سبات مك   تتطلب
من -  كث إ مة،تحتاج كر (العماري التعليمية. والوسائل انيات ص2003/2004اإلم ،25(  
قة املشروع: -5-2 س بطر   التدر
بية ال مادة أك قة الطر ذه وتت بوي ال اإلصالح اج مل املرافقة الوثائق ا أقر ال الطرق من و
ا العلوم مادة و االبتدائية املرحلة والتكنولوجية والثانوي.العلمية املتوسط يائية الف العلوم مادة و   لطبيعية
مشروعات ع، مشار ا وجمع بناء، رسم، تصميم، برنامج، خطة، نية، مقصد، قصد، لغة: املشروع لفظة ع و
ل، (امل والقصد املرمى ع   ).1989و
غاية إ يرمي أن ب ي كما التالميذ ا ع ع حقيقية حاجة يصدرعن املشروع إن ك) باتر اصطالحا:(أكيل أما
بقوله: سفون سي األستاذ عرفه كما اإلنتاج إ يرمي شاط و غايات ا ل ة تجر و فاملشروع مؤسس« خاصة، عمل
الطبي وضعه به القيام يراد لة مش  ». ع
ع أيضا و الو الوضعيات من انطالقا التعلمات، من مجموعة بلوغ دف س بيداغوجية ورة س عن بارة
ب ي أنه ع املتعلم إ ينظر بيداغو تصور من ينطلق املشروع بواسطة التعلم أن آخر مع .و املتعلم ا ش ع
مختلف تم داف أ من لنفسه حدده ما خالل من أفضل ل ش معارفه بناء ،عليه الدين (خ شطته. ،2005أ
يطلب)158ص فاملعارف تراك ل ش ا س وتكد املتعلم ن ذ املعارف صب مبدأ ترفض باملشروع التعلم وضعية
بناء تلميذ ل ع يحتم املشروع بواسطة فالتعلم ا حل ستلزم وضعية ضمن ن املتعلم قبل من ا وتنمي ا بناؤ
أن ذلك مع بنفسه، عنمشروع ة ومع ذاته من عة نا الكفاءات من مجموعة أو كفاءة يمتلك أصبح املتعلم
مثال. املعلم ارج ا من عليه مفروضة ست ول ته،   ص
:و  أساسية عناصر ثالثة باملشروع س التدر ا عل عتمد ال املبادئ يص ت   يمكن
 - . عل فعل ل ا عل يرتكز ال الوضعيات   تحديد
لة -  ديدة.ي ا اليات اإلش حول تدور اإلجابة عل  التعلمات
ة. -  املطلو التعلمات تتحقق ي فعال، ل ش ورات الس ثمار ،اس الدين صص2005(خ ،159-158(  
ا:  -5-2-1 ا   مم
: ي فيما ا نجمل أن   يمكن
للتعلم. -  يحفزه مساعدا عامال قة الطر ذه املتعلم   يجد
ن -  املتعلم حتدرب فيه ستمرون الشك م فأ استطالع ب أو لرغبة يجة ن املشروع ان فإذا املثابرة ع
عو االستمرار ذا و اية املثابرة. ال ع حتما م  د
ة   بالكفاءات املقار
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املسؤوليات -  وتحمل العمل املبادرة ع ن املتعلم  .تدرب
ن -  اآلخر آراء ام واح الفكر وسعة العقلية اليقظة تنمية ع  ساعد
املشروعتن -  طبيعة ع ة امل ذه وتتوقف ن املتعلم ن ب التعاون  روح
ان -  مز (محمد للوضعيات التحليل من ا كث تتطلب كم ا قوة إن األشياء، ع كم ا قوى تنمية ع ساعد
ص1994وآخرون، ،117.(  
ي: -5-3 اتيجية التعلم التعاو   إس
ي: -5-3-1 اتيجية التعلم التعاو وم إس   مف
خضر( الدين صالح ا1998يرى ف يتـم حيث املعلم ا يصنع خطة عن عبارة ي التعاو التعلم اتيجية إس أن (
ماعة ا التالميذ أحـد ن عيـ مع للتالميـذ التحصيلية ات املستو مختلف تضم ة صغ جماعات إ التالميذ تقسيم
يم املفا يعاب اس ماعة ا أعضاء شارك و ا، ل منقائدا املساعدة ع حصلون و ارات، امل عليم و والتعلمات،
وإجراء ماعات، ا عض ع العام اإلشـراف ع التنظيم ذا املعلم دور قتصر و مباشرة، البعض م عض
س ول جما ل ش زات التعز وتقديم اجـة ا عند افة ماعات ل الراجعة التغذية وتقديم ة، القص االختبارات
ل الديب،ش مصطفى (محمد ص،2006فردي. ،15.(  
) وارفينجز كالرك من ل رى تقسيم Clark and Irvings،1986و ا ف يتم علم اتيجية إس ي التعاو التعلم أن
ذوي من أعضـاء ستة ع الواحدة موعة ا أفراد عدد د يز ال التحصيل متباينة مجموعات إ الصف الطلبة
املر  ومساعدةالتحصيل م والتقــو الراجعة، التغذية املسؤولية مجموعة ل وتتحمل واملنخفض واملتوسط تفع
وتقديم العمل م وتقــو موعات ا شكيل و العام اإلشراف ع ذلك املعلم دور قتصر و عضا م عض األعضاء
، السلي مصطفى محمود اجة.(فراس ا عند الراجعة ص2006التغذية ،55.(  
باالعتماد ما عمــال ينجــزون القسم داخل ن املتعلم ن ب ي عاو إطار يجري الذي التعلم و ي: التعاو والتعلم
التفاعل إحداث إ يؤدي أنه سماته م أ ومن متعلم ل ل الفردي شاط ال التعاونع ع القدرة فينـ التالميذ، ن ب
العزلة حارب و املشكالت، حل ، واالنطواءوالتآزر الدين (خ الذات. حول ص2003والتقوقع ،159.(  
ر  و جنبMartin،1997 ىذا إ جنبا التالميـذ فيـه عـمل س، للتدر نموذج عن عبارة ي التعاو التعلم أن
تد داف أ لتحصيل والعلمية العملية ام امل وتنفيذ العلمية األلغاز أوحل واملراجعة املشكالت حل ام العلوم.م س ر
محمد، ات ب محمود ص2003(رفعت ،26.(  
ي: -5-3-2 داف التعلم التعاو   أ
التالية: داف األ تحقيق إ ي التعاو التعلم   دف
ةا -  بو ال داف   أل
النفسية -  داف   األ
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االجتماعية -  داف  األ
ائده:-5-3-3 ي وفو مية التعلم التعاو   أ
أنه حيث التعلم عملية ة كب مية أ ا ل ال املعاصرة ة بو ال اتيجيات االس من ي التعاو التعلم عت
عليم و م، ار أف شيط ت خالل من التالميذ طرف من اإليجابية واملشاركة بالعمل التعلم ط ر إ دف علي نموذج
كة. مش داف أ إ للوصول البعض م   عض
أسلوب مإن مستوا ورفع دودة ا القدرات ذوي التالميذ عليم مة امل األساليب من عت ي التعاو التعلم
ار األف تقبل و التالميذ أداء ن تحس فاعلة نتائج وله ارات امل ساب واك يم املفا علم خالل من وذلك ، التحصي
م سا و كة، واملش الواعية القرارات واتخاذ يم خاللواملفا من وذلك التالميذ ميول عن الكشف كب ل ش
التعلم أن ذلك م بي والتأثرفيما التأث عملية خالل ومن الدراسية صة ا التالميذ م زمال مع واالستماع التفاعل
اك اش إ يؤدي ي و التعاو نفسه عليم مسؤولية م م ل وتحمل التعلم، عملية الفع عليمالتالميذ مسؤولية
والنفسية. التعليمية االحتياجات تلبية إ يؤدي مما البعض، م   عض
ن املتأخر التالميذ بمستوى االرتقاء خالل من الفردية الفروق لة مش حل ع عمل ي التعاو التعلم أن كما
املطلوب. ألتحصي املستوى إ   دراسيا
ذ فاعلية عن للكشف ت أجر دراسات عدة ادةوأشارت وز الطلبة تحصيل معدالت ارتفاع إ اتيجية اإلس ه
ن ب إيجابية عالقات ونمو التعلم، نحو ي الذا افز ا ادة وز الطلبة، عند التفك قدرات وتحسن التذكر، ع القدرة
الطلب ثقة ادة وز واملدرسة، والتعلم املن نحو م ا اتجا وتحسن م بي بة ا روح وتنمية م،الطلبة، بأنفس ة
ونمو  الطلبة، ن ب السلوكية املشكالت روانخفاض تطو ن املتفوق الطلبة تأث عن فضال م، غ مع التعاون ارات م
، السلي محمود فراس واالنطوائية.( امللل ع والقضاء املستوى ي متد م ص2006زمال ،58.(  
إ ارتباطا يرتبط ي التعاو التعلم أن إ نباإلضافة تحس م سا أنه حيث للتالميذ، النفسية ة بال يجابيا
االتصال. ع القدرة وامتالك ن، اآلخر والثقة م، لد الذات وم مف تنمية ع عمل و النفسية، م   حال
ت ي ودورهAssociation for supervision and curriculum developement،1998( و ي التعاو التعلم إيجابية (
مية أ ل تجا يمكن ال أنه معية ا وترى النفس الثقة ناء و ة ار وامل واالجتماعية اديمية األ النوا البارز
سليمان، محمد سناء التعليمية.( للعملية وإيجابية ة وا نتائج قدمت ال ي التعاو ص2005التعلم ،52.(  
ي: -5-3-4   عناصر التعلم التعاو
امل -  ي اإليجا موعةاالعتماد ا أفراد ن ب   تبادل
الفردية -    املسؤولية
لوجه -  ا وج ع امل   التفاعل
االجتماعية -  ارات   امل
ماعة) -  ا عمليات ) موعات ا عمل ة  معا
ة   بالكفاءات املقار
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ي: -5-3-5   أنواع مجموعات التعلم التعاو
التالميذ عاون ع تؤكد جميعا ا ولك ي، التعاو التعلم ا ينفذ ال ال واألش األنواع ذهتختلف ن ب ومن
: ي ما   األنواع
م -  تحصيل ات ملستو وفقا التالميذ   تقسيم
جيكسو -  قة   Jigsaw طر
ما -  ا البحث قة   طر
التعاون -  أجل من التعاون اتيجية   إس
اتيجية -  مااس ا (التعاون معا   )االتعلم
ي: -5-3-6 ايا التعلم التعاو   مز
بالتلميذ تتعلق عديدة مزايا ي التعاو :للتعلم ي ما ا أبرز من ولعل ل، ك التعليمية العملية عم و املعلم   و
لإلنجاز)، -  اجة (ا م انيا وإم م تفك تتحدى ام بم للقيام م كحاج ن املعلم لدى األساسية اجات ا شبع
ي. اإليجا تمام واال للتقدير م   وحاج
و -  ماعية وا االجتماعية م ارا م ينموا أن التالميذ من اجاتيتطلب ا ي التعاو التعلم شبع ا ستخدمو
التالميذ: لدى للتقدير-اآلتية اجة خاء-ا واالس واالختالف للتغي اجة معلومات-ا لتقديم اجة ا
ن ممكنة-لآلخر صورة بأحسن اديمية أ ام بم للقيام اجة للثناء-ا اجة اإلخفاق-ا لتجنب اجة -ا
الذات ام الح اجة صداقاتا-ا ن و لت ضوع-اجة ل اجة للعطف-ا اجة للمعاضدة.-ا اجة ا
جابر، ميد ا عبد ص1999(جابر ،114-116.(  
املستخدمة -  امات وا واألدوات زة األج اليف الت وفر و لتطبيقه ة كب مادية انيات إم إ يحتاج ال
التعليمية.  املواقف
ع -  ال الزمنية ة الف من منخفيقلل الطالب وعالج عة متا ده ج من وكذا املعلومات املعلم ا ف رض
 التحصيل.
للمجموعة -  األعمال ذه ون ت ما حالة ة ر التحر األعمال يح لت املعلم قبل من املبذول د ا من يقلل
ل.  ك
ق -  و التالميذ، لدى التعلم عملية واآللية امللل ع ي التعاو التعلم والذاتية،يق للرأي التعصب ع
االنطواء. من د وا التعلم عملية يصاحب قد الذي والقلق وف با اإلحساس من د  وا
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يع -  و ن اآلخر نحو التالميذ لدى املسؤولية وتنمية الذاتية، اإلدارة ارات م ع ي التعاو التعلم ع
ألسالي التالميذ تبادل يع و للتعلم، الفردية التالميذاملسؤولية تطلعات وتب س وتأس م التقو ب
الديب، مصطفى (محمد االجتماعية. املساندة من قوي نظام ن و وت ن، ص2005واملعلم ،105-106.(  
ا:  -5-3-7 ي وعالج اقف التعلم التعاو  عيوب مو
أن مكن و يه ع ال والعيوب النقائص عض ناك أن إال ي التعاو للتعلم ة الكث اإليجابيات من الرغم ع
: التا النحو ع و علي موقف أي ا تجن اولة نا ا عض إ   ش
م. -  مال وإ األعضاء با ع والسيطرة ماعة ا شاط ع يمنة ال التالميذ عض ار  إظ
سون  -  جو يرى ذاJohnson)1979العالج: و مختلفة فرعية ام م إ العمل تقسيم ع عتمد التعاون أن (
اك االش خالل من التعاون ر ظ و ماعة با يرتبط ي أطول ملدة معا عملوا بأن للتالميذ سمح التقسيم
داف األ   إنجاز
منخف -  التالميذ لدى خاصة للتعلم الدافعية منإضعاف زة جا م ل املعلومات تقديم حالة التحصيل
املشاركة. عن م وصرف والعمل البحث مؤونة م يكف مما ن، املتفوق التالميذ   قبل
م -  أنفس ع معتمدين األعمال أو ام بامل م قيام انية بإم التالميذ شعور باستمرار املعلم يحفز أن العالج:
ع و ي، التعاو بالعمل موا يل أن الديب،ع مصطفى (محمد للعمل. م دافعي ز ص2005ز ،126.(  
ي، -  التعاو التعلم فشل إ تؤدي ماعة ا أعضاء عض من ا ف املرغوب غ السلوكيات عض ناك ون ت قد
ن ب الصراع شتد أوقد العبث، أو الشغب أو اللعب إ ماعة ا أعضاء أحد   اتجاه
ا -  ن ب أو الواحدة ماعة ا لعدمأعضاء ن اآلخر عن بمعزل العمل التالميذ عض يفضل قد كما ماعات،
الديب، مصطفى (محمد الواحدة. ماعة ا أعضاء ن ب الثقة ص2005وجود ،122.(  
التالميذ -  قنع و ا، ف املرغوب غ لسلوكيات عض ضبط حاول و التالميذ، سلوك يالحظ أن املعلم ع العالج:
وفا ي التعاو التعلم اراتبفلسفة امل تنمية إ س أن املعلم ع كما جميعا، م عل عم ال ئدته
التعاونية. ماعة ا داخل الثقة فقدان عن تنجم ال املشكالت لتجنب م لد التعاونية ات   واالتجــا
ترتفــع -  فقد ا شاطا وأنواع ا إدار ا ل مستقلة، وحدة تمثل مجموعة ل أن حيث الصف: إدارة ضعف
عا ن اآلخر حث ع م عض يحمل مما ا، لفون ي ال ام امل عن ن املتعلم عض شاغل و ألصوات،
الصفي املوقف ع يؤثر مما ، ك ال درجة ادة ز إ م دعو أو اإلتقان، ضعف ع م ولوم اإلنجاز سرعـة
  بجملته.
النظا -  لضبط متعددة أساليب استخدام ن املعلم من يتطلب يجبالعالج: ذلك م ل س ي وح الصفي م
الديب، مصطفى (محمد سنوات. ثالث عن تقل ال ة لف ي التعاو التعلم استخدام كيفية ع م ،2005تدر
  ).123ص
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ي: -5-3-8 اتيجية التعلم التعاو ات تطبيق إس   صعو
ي، -  التعاو التعلم اتيجية إس الستخدام ا ال ب التدر ع ن املعلم حصول منعدم م تمك عدم التا و
ا.  تنفيذ
األقسام. -  مساحة   ضيق
الواحد. -  القسم التالميذ أعداد ة  ك
والطاوالت. -  الكرا من مناسب غ أثاث  وجود
افية. -  علم ومصادر وأدوات موارد توافر  عدم
صص. -  وا الدروس برنامج مرونة  عدم
اتي -  اإلس ذه وفق للتعلم اف ل ش التالميذ يئة يعدم الذا االنضباط ع م قدر وعدم  .جية
اتمة: -6   ا
ال و ة بو ال املنا من كث املعتمدة و ا مي أ بالكفاءات ة املقار قة لطر عرضنا خالل من لنا يت
و خالل ن املتعلم قبل من ا سا اك املراد و املندمجة للكفاءات كمؤشرات عت ال املتعلم قدرات تنمية ع عمل
مو  عليه و الدراسية املراحل مختلف اية معد الف محالة ال ساعد ا ع تب ي ما و التجارب عرض و البحث اصلة
قة. للطر   التصاعدي
   :قائمة املراجع  -
) جابر ميد ا عبد ط(1999جابر والتعلم، س التدر اتيجيات اس ي1)، العر الفكر دار مصر.،)، رة،   القا
) د فر دار2005حا بالكفاءات، س التدر بيداغوجيا زائر.)، ا لدونية،   ا
) لبصيص زائر.2004خالد ا ر، التنو دار داف، واأل الكفاءات ة بمقار الشفاف والف العل س التدر ،(  
) محمد ات ب محمود ،ط(2003رفعت اتي االس التعلم مصر.1)، رة القا الكتب، عالم دار ،(  
) سليمان محمد اس 2005سناء و وأسسه ي التعاو التعلم ط()، وتطبيقاته، مصر.1اتيجياته رة، القا الكتب، عالم دار (   
) آخرون و سليمان نايت ط(2004طيب بالكفاءات، ة املقار بيداغوجيا زائر.1)، ا وزو، ي ت األمل، دار ،(  
) مل ا احمد ط(1999ع ة، بو ال ات املصط م م مصر.2)، رة، القا الكتب، عالم دار ،(  
مصطفى محمود (فراس ط(2006السلي األدبية، النصوص و املطالعة س التدر ي التعاو التعلم اتيجية اس مصر.1)، الكتب، عالم دار ،(  
) زروق زائر.2003ضر ا رمة، ال دار الكفاءات، ة مقار و بوي ال الفعل تقنيات ،(  
) ي و ح الصا دى،2002محمد ال دار بالكفاءات، س التدر إ املدخل زائر.)،   ا
) واع ر الطا زائر.2006محمد ا الكفاءات، بيداغوجيا ،(  
) الديب مصطفى ط(2006محمد ي، التعاو التعلم معاصرة اتيجيات اس عالم1)، دار رة،مصر.)، القا   الكتب،
رة القا ا، شر.،ل لل خ املر  دار
